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'Decreto de 1 de julio de 1970 por (.1 que
concede la Gran Cruz del Mérito Na val, con
distint ivo blanco, al Teniente General (k)!1
joaquín Fernández (le Córdoba y Z iburn.—
011a 1 •894.
se
1)ecreto 18 julio de 1970 por el que se
concede la Gran Cruz del M('srito Naval, con
distintivo blanco, al 'General de Brigada de
infantería don Enrique Osset Casado.—Pá
Página 1,894.
Decreto de 18 de
concede la Gran
ini;„ (h• 1970 pl )1- el que se
'Hm del NI evito Naval, con
distintivo blanco, ;11 rienera 1 de
Lla tirria don Vern;indo de Santiago y I) kiz
de Men1ívil.--1'ágina 1.894.
Decreto de 18 de julio de 1970 pol
emice& la Gran Cruz del Mérito Na va., culi
distinfiv() blanco, al Genera! de Brigada del






Cruz del Mérito Naval.
O. M número 531/70 poi la que se concede
la Cruz del Mérito Naval. de tercera clase,
con distintivo blanco, al Corola.] de Interven
ción Militar don Sahino Fernández Campo.—
Página 1.895.
O. M. número 532/70 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco, al Teniente Coronel del
Ejército del Aire don Juan arate Martínez
Zárate. Página 1.895.
O. M. número 533/70 p()1- la que se concede
la Cruz (1(.1 X1érit o Naval (Ir segunda clase,
C(11 distintivo blanco, al Comandante de In





Criu: del AUrito Naval.
O. M. número 534/70 por la que se concede
la Cruz (1(.1 N1érit o Naval de segunda clase,
con distintivo blancn, a don RanD'm Pita da
Veiga.- -Página 1.895.
O. M. número 535/70 j)()F lit (pie se concede
1;t Cruz (1(.1 \I érí to Naval de primera da se,




Sábado, 18 de julio de 1970
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO de 18 de julio de 1970 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al Teniente General don faquín Fernández de Córdoba y Ziburu.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Teniente General don Joaquín Fernández
de Córdoba y Ziburu,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos
setenta.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 18 de julio de 1970 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al General de Brigada de Infantería don Enrique Osset Casado.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General <le Brigada de Tnfantería don
Enrique Osset Casado,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos
setenta.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 18 de julio de 1970 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con
dis
tintivo blanco, al General de Brigada de Caballería don Fernando de Santiago y Díaz de
Men
dívil.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de Brigada de Caballería
don Fer
nando de Santiago y Díaz de Mendívil,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con
distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho
de julio de mil novecientos
setenta.




DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARLA.
Sábado, 18 de julio de 1970 Número 162.
DECRETO de 18 de julio de 1970 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al General de Brigada del Ejército del Aire don Carlos de Castro Cayere.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de Brigada del Ejército del Aire
don Carlos de Castro Cavero,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos
setenta.
FRANCISCO FRANCO




Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 531/70.—En atención
a los méritos contraídos por el Coronel de Intervención
Militar don Sahino Fernández Campo, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 532/70.—En atención
a los méritos contraídos por el Teniente Coronel d'el
Ejército del Aire don Juan Zárate Martínez-Zárate,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 533/70.—En atención
a los méritos contraídos por el Comandante de Infan
tería de Marina don Pedro Pasquín Moreno, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.







Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 534/70.—A propuesta
del General Jefe del Alto Estado Mayor, y en atención
a los méritos contraídos por don Ramón Pita da Vci
ga, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo 1>lanco.





Orden Ministerial núm. 535/70.- -A propuesta
del General jefe del Alto Estado Mayor, y en atención
a los méritos contraídos por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco:
Funcionario del Cuerpo General Administrativo del
Ejército (Id Aire doña Carmen del Campo Rico.
Sargento primero de Infantería del Ejército don
Antonio Orejudo Fernández.
Madrid, 18 de julio de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
BATURONE
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